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Abstract. Performed is strengthening of the surface layer of steel method of low-temperature carboni-
triding in macrodispersed carbo - and nitrogen-bearing powder mixture. Chosen and justified the op-
timal technological parameters of process developed chemical-thermal processing. The diffusion coef-
ficient of nitrogen alloyed steel 40X for the proposed treatment. 
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